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Sobirania única!... A qui pertoca? na d'alta de contribució a la vila perl'explotació del trasllat de cadàvers, i li
és concedida.
Forçosament que fets tan demagogs
tenien de portar funestes conseqüèn-
A Burgos, la vella ciutat castellana, es varen reunir uns senyors de Leon, de
Palència, de Segòvia, de Burgos, de Santander, etc., e!c... per a fer-nos saber que
ells no estan disposats a acceptar l'Estatut de Catalunya. Clamen, amb veu irada,
perla sobirania de l'Estat. La jugada no lé res de nou. Ja fa temps que en nom ^ cies, i en aquestes, vénen els fets del
d'aquesta frase feta, en nom d'aquest tòpic rebregat, en nom d'aquesta pretesa | passat dissabte dia 16. Aquell dia ha-
sobirania, que no és altra cosa que una reminiscència del més refinat gust monàr- 1 vien de tenir lloc dos enterraments qui-
Cfòníca literària
Poemes de Girona
quic, es pretén barrar el pas a les aspiracions de Catalunya.
Ells no volen reconèixer el nostre dret perfectíssim. Però, no tenim nosaltres
un dret igual a discutir això de la sobirania?.. Quan un poble dicta un projecte
d'Estatut, i l'aprova la immensa majoria dels ciutadans, no hi ha també, en aquest
fet concret, quelcom de sobirania? La nostra voluntat és d'un grau inferior a la
voluntat de Castella? La nostra ciutadania no té, almenys, la mateixa capacitat mo¬
ral i contributiva que la de qualsevol altre poble d'Espanya? Quina regió espa¬
nyola, quina organització estatal, po vantar-se de tenir el privilegi de la sobira¬
nia única?
Aquesta frase pot prosperar amb una certa fortuna, dintre un règim oligàr^
quic, però no pas en una república democràtica, que reco'za el seu prestigi i les
seves lleis, en l'expressió jusiíssima de la voluntat popular. I haurem de parlar
encara de la voluntat de Catalunya? L'Assemblea de la Generalitat, es va pronun¬
ciar unànime en aquest sentit. Uns mesos enrera fou tot el poble qui es pronun¬
ciava amb igual unanimitat. No hi ha diferències en aquest aspecte Les lluites de i
partit—que algú d'Espanya endins voldria aprofitar—són un rebló més d'aquesta
cadena que uneix els catalans, quan es tracta de la Llibertat Nacional. Les nostres
lluites de partit, en lloc d'afeblir el fet català, no fan més que donar-li una nova
vigoria, mentre en el moment precís, es produeixi aquest fet magnífic de la unitat
catalana davant el problema de la nostra llibertat. I aquest fet es va produir per
la Solidaritat, i es reproduí en el moment de votar l'Estatut, i es produeix ara no¬
vament, i cent vegades que calgui, Catalunya davant l'Estí^tut, clamarà unànime
pi!
El privilegi de la sobirania única qui el po^iseeix?... De qui és patrimoni?...
Nicolau d'Oiwer, va definir aquest aspee e d'una manera tan jusia i tan concreta,
que per molt temps se'ns farà difícil acudir a un raonament de més pes. Es un
prejudici de mentalitat monàrquica, covat en llargues anyades de dominació bor¬
bònica. Els que encara no s'han desfet d'aquest prejudici, podran actuar com a
republicans, podran actuar ben Ileialment si voleu, però la seva mentalitat no ha
evolucionat en el camí dels vers pjincipis democràtics. Ha donat un pas enda¬
vant, però no se'n vol recordar, i viu subjectada als mateixos vicis, als mateixos
defectes, que són precisament els que varen aguditzar el problema català. I l'agu-
dilzaran més encara si la comprensió raonada i intel·ligent, no treu aquesta vena
dels ulls a la majoria de gent que viuen Espanya endins.
Ariel
Girona ha estat una de les ciutats
que més superficialment han cantat els
poetes. Temps enrera, a l'Ateneu de
aquella ciutat, del qual tenen intel·li¬
gent cura prestigis locals, que ho són
també generals de Catalunya, com Car¬
les Rahola, doràrem una conferència
conferèn- Îsobre «Girona i els poetes»-
nes famílies sol·licitaren pel servei fu¬
nerari el senyor Junqueras. Ve l'hora de
l'enterrament primer, i es presenta el
senyor CspiMa amb un ordre de l'al¬
calde prohibint el servei del senyor
Junqueras i obligant a acceptar la con¬
ducció per compte del senyor Capilla,
i la família accedí. Però en el segon, la
... « o altre de llur inspiració, dms motius
família d'aquell difunt no vojgue de ! . , . ... .
nien ni volien tenir altra raó d'existèn¬
cia que un anhel de redempció cultural
i espiritual de la seva ciutat, per incor¬
porar-la a la plenitud de l'intel·lectua-
lisme català i barceloní. Trobaríem, en
fi, Girona, en tots i cadascun dels seus
copiosos poemes.
L'hi trobariem, materialment, en la
eia que els aizírs del caciquisme i de la | ofrena dels fitols. Tots els manuscrits
I
Dictadura feren suspendre fins a cinc \
vegades i retardar més de sis anys. l no
ens hi era difícil situar, en un moment
NOTESDEU COMARCA
Vilassar de Mar
Els fets de dissabte
El prop-passat dissabte ocorregueren
a la nostra vila uns vergonyosos fets, -
els quals fins la ploma es resisteix de
ressenyar detalladament, car és inexpli¬
cable que succeeixin coses com aques¬
tes en els temps que correm. Ens fa
l'efecte que tot això no haurà servit per
altra cosa que per a posar en evidèn¬
cia l'incapacitatpolítica del nostre Ajun¬
tament.
Des de feia uns sis o set anys, venia
prestant el servei de Pompes fúnebres
a la nostra població el senyor junque¬
ras, de la veïna ciutat de Mataró, per
haver comprat els utensilis propis i de¬
més al concessionari del poble, fet re¬
conegut per l'Ajuntament d'aquell temps
i que no obstant haver transcorregut el
termini d'explotació anava renovant-se
d'any en any.
En venir el nou Ajuntament després
de la proclamació de la República, es
Va Veure la possibilitat de més ingrés*
Bos en l'explotació del servei funerari 1
B aquest fi es feu un concurs per tal
de concedir el servei a qui reunís mi¬
llors condicions. Dintre l'Ajuntament
{qu nomenada una ponència de cinc
r.'gidors, composta pels senyors Ra- '
mon i Jubany, de la Lliga; Lloverás i '
Cahué, d'Acció Catalana i l'Alcalde |
com a president, pertanyent a l'Esquer- '
ra Catalana. Aquesta ponència no po¬
gué arribar a un acord, puix els se¬
nyors Lloverás i Cahué, d'Acció Cata- I
Una, deien que, no tractant-se d'nn ser¬
vei municipalilzd eren contraris, com
homes liberals, a una concessió o mo¬
nopoli, i que ells creien el més encertat
deixar-ho com a indústria lliure.
Malgrat les observacions d'aquests
dos regidors integrants de la ponència,
fou obert el concurs i es presentaren
dos industrials: el senyor Teixidor, re¬
presentant de l'agència del senyor Jun¬
queras, de Mataró, i el senyor Capilla,
fill del regidor del mateix hom, repre¬
sentant de l'agència funerària del se¬
nyor Torras, també de Mataró. Foren
examinats els plecs, ^i malgrat que les
condicions del senyor Teixidor eren
més beneficioses pel públic i pel ma¬
teix Ajuntament que les del seu con¬
trincant, fou feta la concessió al senyor
Capilla, fill com ja hem dit del regidor
del mateix nom, pertanyent ai grup que
representa la Lliga.
1 el curiós fou que després d'unS dies
de concedit aquest monopoli al senyor
Capilla, vé el senyor Junqueras i es dó-
cap manera accedir a Jes demandes del
! senyor Capilla, i el públic allà congre-
I gat va mostrar-se hostil a aquest darrer
i exterioritzà la seva protesta amb crits
^ de «fora l'Ajuntament», «mori l'alcal*
\ de», ensems que altres causaven danys \
i
' al cotxe del senyor Capilla, li apagaven
els llums, feien recular els cavalls i
^ cada vegada la situació era més alar¬
mant i confosa, mentre apareixia un
^
notari que prengué noia dels fets ocor-
^ reguts. Aquesta comèdia vergonyosa
i
durà més d'una hora, fins que el fill del
i difunt manifestà que ja que no se li
• deixava enterrar pel senyor Junqueras
tal com havia escollit, seria traslladat el
taüt a de braços fins al cementir',
cosa que fou concedida per l'alcalde
després de molts precs. Acte seguit fou
organitzat l'enterrament i al darrera se¬
guia el cotxe del senyor Capilla, peiò
en sortir de la Parròquia on s'havia ja
reunit una quarta part de la població,
van reproduir-se les manifestacions de
hostilitat al senyor Capilla de tal mane¬
ra que no fou suficient l'intervenció |
dels mossos d'esquadra i dels agutzils
i per fi el senyor Capilla es vegé obli¬
gat a retirar-se seguint l'enterrament
cap amunt totalment a les fosques. í
L'opinió general del poble és contrà¬
ria a la concessió d'aquest monopoli.
S han reunit algunes entitats polítiques
acordant demanar es tregui aquesta con- .
cessió i continuï el trasllat de cadàvers
com a indústria lliure. Des de dissabte ^
han tingui lloc dos enterraments més i
ambdós han es'at portats al cementiri a |
pes de braços. I
Nosaltres no sabem si dintre el ter-
l
reny jurídic l'Ajuntament pot obligar a :
tal concessió, però fins acceptant-ho no j
comprenem que davant els corrents de- ■
mocràtics hi h^gi una majoria que s'en- \
testa en seguir les normes ensorrades i !
es cregui pot continuar encara la poU- |
tica de favoritismes com ho palesa el |
concrets de ôirona, gairebé la totalitat
dels poetes, no sols nats en aquesta
ciutat, sinó simplement dels poetes ca¬
talans del noucents. Tanmateix, si ha¬
guéssim de preguntar-nos si algun de
ells l'havia realment posseïda, l'espiri-
\ tualitat i la vida gironina, en tots els
seus aspectes més íntims, en una accep¬
ció major de totalitat que no pas els al¬
tres, un sol nom podríem donar com a
resposta: el nom més breu, en el temps
i en l'obra: Joan Badia.
Pocs temperaments literaris troba¬
riem que haguessin fet de llur activitat
literària, una auiènüca professió cívica.
Professió d'amor a la seva ciutat, no
sols en ei sentit d'ésser-ne el poeta civil
—que diria Dídac Ru z — sinó també
lenamorat. És per això que uns quants
anys enrera, pocs després de mort el
nostre amic Badia, podíem parlar-ne a
les pàgines de la «Revista de Poesia»
(núm. 2, any 1926), sota el títol de «La
nova amor de Girona», que ens servia
de marge per a un extens estudi, acota¬
ció emotiva dels matisos més interes¬
sants de la seva producció literària.
Trobaríem Girona en els contes del
nostre jove trespassat («El pecat de la
novicia i altres contes». Ed. Nausica,
pr. d'E. Isern Dalmau), com a motiu,
com a fons, com argument decoratiu i
psicològic i tot. Trobaríem Girona en
els seus articles periodístics, que no te-
lírics de Joan Badia, ordenats i aplegats,
obeeixen aun desig dhomenatge cer-
trípet i total a la seva urbs. Heu's ací
els títols: «La ciutat virolada», «La ciu¬
tat diversa», «El meu amor, el meu ne¬
guit i ço seguit», on veiem un cop me's
que aquest amor era també la mateba
ciutat. L'hi trobaríem, artísticament, en
les seves amples evocacions subtils, en
el temperament delicat i introspectiu de
Badia tan bé sabien filosofar aladament
sobre el paisatge i furgar, valorant lo
de lirisme, dins el subconscient de U
figura «Marianna passa la devesa»; en
les seves fo'gades evocacions greus:
«Santes Esglésies de Girona antiga»; en
les seves enriolades evocacions gracio¬
ses «Romanç de les fires»; «Auca de
l'humor». L hi trobaríem arreu, en fi,
nervi, ritme, paraula, forma i peifum
del vers, lot d'una peça.
Ara «La Revista», fent se propi tl
deute que els gironins, massa poc res¬
pectuosos amb aquest valor magnànim,
no han curat de pagar—retret sense ex¬
cepcions—editarà unaselecció d'aques 8
versos, d'aquests «Poemes de Girona».
I els qui fórem els seus amics iqie
hem contribuït a què l'edició fos pos¬
sible, ens haurem reconciliat amb la se¬
va memòria tan cara. Que unes rimo
inèdites i pures, estroncades per la
mort, fan tanta engúnia en l'oblit, com
en faria l'estrenu cadàver d'un adoles¬




de Mataró, avui torno a reemprendre
la tasca, per a mi molt honrosa, d'in¬
troduir-me en aquestes columnes a l'ob¬
jecte de donar publicitat a les coses que
veiem, de les coses que passen eii aquest
deliciós i paradisíac poblet.
Primer i mes important: Els dies 22,
23 i 24 de gener celebrarem, si causes
imprevistes no obliguen el contrari, la
nostra Festa Major d'Hivern. No cal
detallar el programa perquè tothom ja
sap com són les festes majors. Bona
fet d'haver votat una concessió del tot | 2ós forasters, que amb llur presèn¬
cia donen el to més valuós í apreciat aantiliberal en favor del fill d'un regidor
del seu grup. I tampoc ens explicariem
que un alcalde que es diu de l'Esquer¬
ra accedeixi als desigs d'aquesta majo¬
ria si no haguéssim vist els fets poca-
soltes que des d'un temps ve realitzant.
Cabrera de Mataró
Represa
Després d'una temporada «massà
llarga» d'absènCia, però no d'oblit, de
entre els estimats llegidors del Diari
les festes—i que justament mai no s'in¬
clou en els programes—i ma'ança (no
crue') d'innocents tenors i barítons de
galliner. No obstant, però, interpretant
el sentir unànime dels cabrerencs, deS
d'aquestes ratlles es convida a tothom
que sentí simpatia o aversió per Cabre¬
ra, convençuts que els primers refer¬
maran llur afecte i els segons se'l enco¬
manaran, i q«e entre nosaltres, elS dies
de la Festa Major s'hi trobaran 'an bé
com a casa seva. Som rústecs, però
també som francs i no desconeixem pas
la noblesa. Parlem de la noblesa de
sentiments, s'estén. Esperem, doncs,
estrènyer la mà de molts amics, als
quals ja donem, des d'ací, la benvin¬
guda.
Segon: Políiica. Res d'això. En squest
poble n'hem sentit a parlar molt, peiò
no hi entenem gens. Per a nosaltres ve
a representar com una mena de dia¬
mant bru . Existeix el diamant, però...
és brut. S'ha de polir. I aleshores és
quan té valor.
Tercer: Administració. Ara ha caigut
la bombai Què hi direm? Com ho di¬
rem? Ho direm? Més val que no ho
diguem, si? Tant aquests, com els pas¬
sats, com els que vindran, encara que
tot sia fet a consciència, no hi haurà
mai res que estigui bé per a tothom.
Després una altra cosa: Políiica i admi¬
nistració són sinònims d'intel·ligència
i ètica moral. 1 aquí, senyors meus, no
hi arriba to hom qui vol.
Quart: No hí ha més remei que tor¬
nar a parlar de la Festa Major. Ofid,
ball, teatre, concerts, idü'lis, (ai, senyor!)






Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
FINANCES I ECONOMIA
L'intercanvi comercial de Cuba
La Secretaria d'Hisenda de Cuba
acaba de publicar les xifres del comerç
exterior per al primer semestre de 1931,
de les que resulta que aquest ascendí a
104.416,088 pesos, contra 179.066,204
en igual període de 1930, corresponent
55.029,646 a l'exportació i 49.386,452 a
l'importació, amb una balança mercan¬
til favorable de 5.643,184 pesos. Les ex¬
portacions s'han dirigit principa'ment
a Estats Units, 39.848,696 pesos. Gran
Bretanya, 7.567,876, Espanya, 1.267,161,
Alemanya, 943,822 i França, 538,376
pesos. Les importacions procediren
principalment de Estats Units, pesos
27.938,154, Gran Bretanya, 2.683,272,
Espanya, 2.493,758, França, 1.784,601 i
Alemanya, 1.689,593 pesos. Les expor¬
tacions, amb relació al primer semestre
de 1930, han disminuït en un 36 per
cent i les importacions en un 46 per
cent.
(Informació de l'Institut d'Economia
americana).
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




i Club Escacs Mataró
L'Unió de Cooperatives ha organit¬
zat, amb la col·laboració del Club Es¬
cacs Mataró, una vetllada escaquista
que tindrà lloc en el local de la coope¬
rativa «La Protectora», el vinent dia 24,
a les quatre de la tarda. Consistirà en
un matx a vint tablers movili^zats per
un equip de l'esmentat club i vint coo¬
peratius reforçats amb els cinc millors
del Club Escacs¿Mataró, com són: Xau-
daró. Comas, Bellavista, Font (J.) i Ma¬
cià, classificats en els primers llocs, res¬
pectivament, en l'últim campionat.
Essent la primera vetllada que aques¬
ta Agrupació organitza d'aquesta espè¬
cie, és d'esperar que cridarà força la
atenció als seus associats i que aquests
faran que la sala es vegi ben concorre¬
guda, i a aquest objecte la Comissió
Organitzadora ens prega fem constar
que a fi de no torbar als jugadors, els
concorrents guardin el més rigorós si¬
lenci.—/acA:,
NOTES DEL MUNICIPI
Expectació per a la sessió d'avui
Hi ha una gran expectació per a sa¬
ber el què succeïrà a la sessió d'avui
del nostre Ajuntament.
Recpecte a això es fan els més opo¬
sats vaticinis. Els uns asseguren que els
regidors d'Acció Catalana demanaran
un vot de censura a l'Alcalde. Altres
sostenen que a darrera hora s'han cons¬
tatat fets que exigeixen del civisme i pa¬
triotisme de tots una gran serenitat.
Amb el desig de poder informar amb
exactitud als nostres lectors, ens hem
dirigit a un significat element de la mi¬
noria d'Acció Catalana al Consistori, el
qual s'ha mantingut en el més impene¬
trable mutisme.
També algú assegura que en la con¬
ferència que així que hagin passat les
actuals circumstàncies donarà el cap de
dita minoria d'Acció Catalana, serà pre
cisada amb tota claretat l'actitud de




Programa per avui: «Reportatge» so¬
nora; «Luces del Broadway», sonora;
«Ingagi (Gorila)», sonora i una xistosa
pel·lícula còmica en dues parts.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 245.139 ptes. 00 ets. procedents
de 383 imposicions.
S'han retornat 165.514 ptes. 89 ets. a
petició de 223 interessats.
Mataró, 17 de gener de 1932.
El Director de torn,
|oan Clavell ClaAell
i illa misteriosa», continuació de la fa-"
mosa novel·la de Juli Verne traduïda al
català. — 18'55: Informació del segon
concurs infantil de Radio Associació.
— 19'00: Fi de Remissió.
Unión Radio Barcelona £AJ 1.
349 lu. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 21 gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22'CO:
Opera. Retransmissió parcial de l'òpe¬
ra que es representarà al Gran Teatre
del Liceu.—24'00: Fi de l'emissió.
Divendres, 22 de gener
Il'OO; Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — IS'OO: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14'50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder..—20'G0
Sessió femenina,—20'30: Programa del
radioient. — Notícies de Premsa.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-I5 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert. —
20'10: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient.
—20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Borsa.
—20 20: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Saltor.—21'10: Concert.—
21'30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21'35: Música.—
22 00: Hora exacta. Música selecta.—
23'00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12T5: Receptes dei;bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori grafoíògic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12'45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—13'45: Informació cinematogrà¬
fica. — 14'00: Hora exacta. Música.—
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17'05: Curs radiat de Gramàtica Cata¬
lana, a càrrec del professor Emili Va¬
llès Vidal, de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Cstalana.—17'15: Mú¬
sica en discos.—IS'OO: Secció radio be¬
nèfica. Hora exacta.—18 05: Emissió dc
«Caritat» pàgina bisetmanal radiada de
Radio Associació.—18'10: Radiobene-
ficència a favor dels tuberculosos po¬
bres.—18'15¡ Música en discos.^ 18'20:
Llistes dels donants per a les diferents
Institucions benèfiques-^18 30: Marxa.
18 35: Lectura de narracions històri¬
ques amenes. L'endevinalla d'avui.—
18'40: Lliçonetes de coses, lectures d'in¬
fants, rondalles, poesies.—IS'45: «La
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfoü 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efedes. Llegí-
timacíó de contractes mercantils, etc.
ABRICS
confeccionats
Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Dr. R. Perpinyà Oculista
MRMBBBHBBBBSBH
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2."-cnlre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Notes Religioses
San's de demà: Sant Vicens espanyol,
i Anastasi, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Na Josepa Vallcorba (a. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josfp.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Demà, a les 7, corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J. Vespre, a les 6,
Via Crucis.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 21 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 771'—771'5
Baròme-| Temperatura: 11 1—12 5
'
Alt. reduïda: 769 94-770 35
Termòmetre sec: 8 2—12 6
* humil! 8'—11'
Humitat relativa: 97—95
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?.síaí del cell MT.— S.
^stat de la marí 1 — 1
L'obiervadcr C. C. P.
—A l'hivern, per pas;sar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofòaics «Lyro-
phon».
L Unió Gremial Mataronesa celebra¬
rà reunió general ordinària el proper
diumenge, dia 24, a les quatre de la
tarda de primera convoca'òria i a dos
quarts de cinc de segona, per a tractar
de la segü-int ordre del dia:
Lectura de l'acta anterior. Estat de
comptes de l'any 1931. Proposició per
a estudiar la creació d'una secció mú¬
tua d'enfermetats. Precs i preguntes.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miijà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
I aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Anuncis Oficials




La cobranza voluntaria de las cédu¬
las personales para 1931, que ha sido
prorrogada hasta el dia 30 del actual
mes de Enero, continuará efectuándose,
como último plazo, en el local de esta
Recaudación, sito en la calle San Juan,
n.° 6 de esta ciudad, en los días labo¬
rables que restan del presente mes por
la tarde y horas de costumbre.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los interesados que no se
hayan provisto de dicho obligado do¬
cumento, ya que pasado dicho plazo,
sin más notificación ni requerimiento
quedarán los morosos incursos en los
apremios establecidos en el vigente Es¬
tatuto de Recaudación.




No havent-se presentat cap reclama¬
ció contra l'acord municipal de recons¬
trucció de les voravies del carrer de la
Cooperativa, publicat en el n.° 310 del
«Boletín Oficial» d'aquesta província,
corresponent al dia 28 del prop passat
desembre, es convoca a subhasta per a
l'adjudicació de la expressada obra, la
qual deurà celebrar-se en el saló con¬
sistorial el dia vuitè a comptar de l'en¬
demà en que apareixi inserit aquest
anunci en l'expressat periòdic oficial,
essent el tipus de disset mil trenta nou
pessetes, trenta quatre cèntims, que po¬
drà ésser millorat pels licitadors re¬
baixant-lo.
Les proposicions deuran presentar-
se en carpeta o plec tancat, acompa¬
nyant separadament la cèdula personal
de l'interessat i el resguard de fiança
provisional, que serà de vuit-centes
cinquanta cinc pessetes, en paper tim¬
brat de classé sexta (3 60 ptes.), en la
Secretaria municipal, en hores de des¬
patx dels dies feiners comprès el de la
vigília del senyalat per a l'obertura dels
plecs, devent-se cumplimentar els de¬
més requisits prescrits en l'article 15
del Reglament de 2 de juliol de 1924,
sobre contractació municipal.
E! projecte, pressupost i plecs de
condicions i demés disposicions sobre
forma i regles per a la presentació de
proposicions es podran examinar en
l'expedient que restarà de manifest en
les oficines municipals.
Model de proposició
D... veí de... domiciliat en el carrer
de... n.°... que disfruta dels drets civils,
enterat del pressupost i condicions fa¬
cultatives i econòmiques de la subhas¬
ta per a l'adjudicació de les obres de
reconstrucció amb lloseta hidràulica de
les voravies del carrer de la Coopera¬
tiva, ofereix fer-Ies en les condicions
fixades pel preu de... ptes. (la quanlilat
ha d'estar en lletres precisament)-
Declara, ademés, en cumpliment del
art. 1 del D. de 20 de març de 1930 qii8
les remuneracions mínimes que perce¬
bran els obrers i empleats els serveis
dels quals utiliízi per al cumpliment del
Contracte seran els següents:...
Mataró 15 gener 1932,-L'Alcalde,
Josep Abril.-P. A. del E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boado,
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalusiya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de gener
El grup revoltat ha tallat les comu¬
nicacions telegràfiques i telefòniques,
aixecant també la via fèrria.
Referent al Nord, es considera molt | Vaixell de guerra cap a Barcelona
de 1932:
Un líeuger mínim baromètric que |
s'ha format al sud de les Balears pro¬
dueix temps plujós i vents forts del Su-
dest entre l'Illa de Córcega i les costes
de França amb precipitacions de 24 li¬
tres per metre quadrat a Sèlell, a Tou¬
lon i 10 a Marsella.
A l'Europa Central i la gran part de
la Península Ibèrica persisteix el règim
anticiclònic amb temps molt humit, nú¬
vols i fortes boires.
Per les Illes" Britàniques i Escandinà-
via bufen vents forts del Sudoest i es
registren pluges sota els efectes d'una
depressió barométrica situada al nord
d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tot el país domina temps humit
amb moltes boires i núvols baixos.
Les pluges d'ahir solament tingue¬
ren lloc a les comarques de Girona i
Barcelona amb precipitacions de 4 mil¬
limetres a Santa Margarida i 3 a Barce¬
lona i Girona.
Temperatura màxima d'ahir, 14 graus
a Girona, mínima d'avui ;.8 graus sota
zero a l'Estangenio.
Vaga general revolucionària
a la Conca del Llobregat
Les primeres notícies
Aquest matí han començat a circular
per Barcelona rumors que a la Conca
del Llobregat havia esclatat la vaga ge¬
neral. No es pot comunicar amb Man¬
resa ni per telèfon ni telègraf.
Les noticies del Govern Civil
E! Governador en rebre als periodis¬
tes els ha dit que havia esclatat la vaga
en tota la Conca del Llobregat i que to¬
tes les fàbriques estaven parades.
Un periodista li ha preguntat si hi
havia vaga a Manresa i ha respost: Ja
he dtt a tota la Conca del Llobregat.
Per totes les fàbriques de la Conca
han estat repartides unes fulles que
diuen que s'ha proclamat la República
Social a tot Espanya. Han estat preses
totes les mesures—ha dit el senyor Mo¬
les—per a localitzar el moviment.
A Monistrol s'ha continuat treballant
normalment tot el matí.
A Manresa sembla que hi ha molta
agitació i que hi han hagut col·lisions
entre dos bàndols, en les quals ha tin¬
gut d'intervenir-hi la Guàrdia civil. De
la col·lisió ha resultat ferit lleu un sar-
gent de la guàrdia civil i greument un
guàrdia.
També ha dit el Governador que ha¬
vien estat tallats els rails de la via fèrria
a Sallent i Balsereny.
Notícies particulars
De Girona han estat enviades ràpida¬
ment forces de l'exèrcit a la Conca del
L'obregat.
Per noves que arriben de Manresa i
se sap que aquest ma í els obrers no
han entrat al treball, formaní-se grups
davant de les fàbriques. Entrant al matí
s'han dirigit cap el centre de la pobla¬
ció obligant a totes les botigues i cafès
a tancar les portes. A un expendidor
de benzma li han demanat una gran
quantitat i havent-se aquest negat a
donar-la se n'hi han endut varis bidons.
El que ens diuen de Manresa
Hem comunicat directament amb
Manresa des d on ens diuen que ahir j
nit es reuniren els representants dels
Sindicats d'aquella població i de la Co¬
marca, acordant per gran majoria de
vots declarar per a avui la vaga general
revolucionària a tota la comarca.
Avui, a Manresa, diversos grups han
recorregut les fàbriques i tallers fent
abandonar el treball a tothom. A les
nou del matí tot estava parat. Els vene¬
dors han abandonat el mercat.
Un grup de vaguistes ha assaltat una
casa d'olis i benzina amb l'intent d'apo
derar se d'uns bidons de líquid infla¬
mable.
Poc més tard de les nou a un guàrdia
civil que es dirigia a Correus en passar
per la Plça de la República li ha estat
tirada als seus peus una bomba de pi¬
nya amb la metja encesa. El guàrdia,
amb molta serenitat, ha recollit l'arte¬
facte tallant la me<ja, evitant l'explosió.
A dos quarts de deu, al carrer del
joc de la Pilota, han estat agredits a
trets una parella de la guàrdia civil, re¬
sultant ferits els dos guàrdies i un pai¬
sà. El paisà s'anomena jojep Ol'er i els
guàrdies Patrici Gomez i Clasind Gar¬
cia.
Han estat tirats a terra alguns pals de
la línia telefònica.
Notícies de la Comarca diuen que
tot està parat.
A Berga el poble està en poder dels
vaguistes, els quals dominen la situació,
havent se apoderat de l'Ajuntament.
¡ A Sallent els revoltosos també han
intentat apoderar se de l'Ajuntament,
convencent-los del contrari l'Alcalde.
Els vaguistes s'han apoderat de dues
carretades de dinamita.
A Súria la situació també és difícil.
A Sallent ha aparegut un rètol que
diu que s'ha proclamat la república so-
viè ica a tota Espanya, advertint als que
no estiguin conformes amb la seva
ideologia respondran de llurs actes.
Comunistes detinguts
La policia ha procedit a la detenció
dels comunistes Durrutti, Cano i l'ai¬
mant de Cano.
«Tierra y Libertad» denunciada
Ha estat recollit per la policia el set¬
manari «Tierra y Libertad».
Sense taxis
Com en els dies anteriors, avui no
han sortit els taxis.
Preguntat el Governador com estava
la qüestió, ha respost: «No és ara l'hora
de parlar dels taxis».
pròxim el nomenament de l'esmentat
càrrec a favor del senyor Calviño, ac¬
tual governador a Biscaia. La jurisdic¬
ció del Delegat abarcarla sobre totes
les províncies basques i la de Navarra,
els Governadors civils de cada una de
dites províncies, així com la força i els
agents de l'autoritat, estarien en absolut
a les seves ordres.
Respecte al nomenament de Delegat
general a Andalusia, no sembla tan pro¬
per, car s'han d'estudiar vàries modali¬
tats, però per descomptat s'indica al
senyor Sol per al càrrec.
Una víctima del tiroteig d'Arnedo
LOGRONYO. — Ha mort Aquilina
j Herrera, de 40 anys, altra de les vícti¬
mes del tiroteig d'Arnedo. Avui serà
traslladada a aquest poble, on rebrà
sepultura
Vaga en unes mines
de l'Hullera Espanyola
5
1 OVIEDO.—El Sindicat Miner ha or-
I denat la vaga a les mines del Bóo i de
I Mariana, propietat de l'Hullera Espa-
I nyola, on ocorregué recentment l'ex-
f plosió.
I Ex'geixen vàries demandes i si en el
Î termini de tres dies no són atesos ex-
\ tendrán la vaga a totes les explotacions
i a càrrec de l'Hullera Espanyola.
¡També s'han declarat en vaga els mi¬ners de Comadí com a protesta de
i l'acomiadament d'un company. L'em¬
presa amenaçaamb tancar l'explotació
El ministre de Marina ha ordenat la
ràpida sortida en direcció a Barcelona
d'un vaixell de guerra.
Nomenament d'un delegat
governatiu
En el Consell s'ha nomenat dplegat
General del Govern a Bilbao al senyor
Calviño.
El ministre de la'Guerra
Acabat el Consell, el cap del Govern
s'ha dirigit al Ministeri de la Guerra,
on ha donat cotrpie als periodistes de
l'ordre que havia donat de la sortida
immediata vers Manresa de forces de
l'Exèrcit per a sofocar el moviment,
afegint que havia donat ordres con¬
cretes al general cap de la quarta divi¬
sió pel que convingués
Estranger
3 tarda
Dissolució de la Dieta japonesa
LONDRES, 21. — Un telegrama de
Toquio diu que la Dieta japonesa ha
quedat dissolta a dos quarts de quatre.
TOQUIO, 21.—La dissolució de la
Dieta ha anat precedida de violents de¬
bats en tractar particularment de ia si¬
tuació financiera del país.
El cap del govern, el ministre d'Afers
estrangers i el ministre de Finances fe¬
ren cadascú una exposiaó de la situa¬
ció del ptís, oposant-se al vot de des¬
confiança presentat pels partitj de l'o-
sició i que representen el sector libe-
I si els obrers no es reintegren al treball. ! (.^1^
■
La situació social a la Corunya El mlnlslre de Finances en la seva
II exposició atacà amb duresa la políticiCORUNYA.—La vaga declarada pels ! i • j n i^ Î que en materia de finances 1 economia
ï elements de la C. N. T. segueix en igual | . i i, » • i •I ^ i havia seguit l'anterior govern al qual
I feu responsable de l'actual depressióestat. Alguns comerciants intentaren
obrir llurs portes, però per haver-los- j haver portat el




Anit marxà a Bilbao el diputat se¬
nyor Beunzi per a informar-se de certs
detalls dels successos ocorreguts el pas¬
sat diumenge. Retornarà immediata¬
ment per a prendre part en els debats
que es desenrotllen a la Cambra i que
espera continuaran encara demà.
Nomenament
de delegats governatius?
Segueix parlant-se amb insistència
del nomenament de Delegats generals
del Govern a les províncies del Nord i
i a Andalusia.
hi trencat a
tornaren a tancar els establiments. El i
Governador amenaça amb aplicar-los
la multa màxima si no contribueixen a
restablir la normalitat.
Anit es presentà una comissió de la
Federació Local a sol·licitar permís per
a una Assemblea que celebrarien els
obrers a la plaça de braus per a tractar
de la fornada al treball. El Governador
concedí el permís, però els adverií que
està disposat a fer respectar la llei.
5J5 tarda
El Consell de Ministres
«
El Govern diu que es preocupa del
restabliment de l'ordre a la Comar- ;
ca de Manresa i
A un quart de do'ze sota la presidèn- '
eia del President de la República s'ha
celebrat a Palau Consell de Ministres,
La reunió ha acabat a la una de la tar¬
da.
A la sortida el senyor Prieto ha ma¬
nifestat que el cap del Govern havia in¬
format al President dels fets desenro'-
llats a Bilbao. La versió oficial, ha diS
no difereix gaire de la versió donada
pel diputat senyor Fatràs.
El ministre de la Governació ha do¬
nat compte dels telegrames rebuts do¬
nant notícies de la situació a Manresa i
Berga, on ha estat aixecada la via fèrria
i a Navarcles tallada la línia telefònica
i de la greu situació a Súria i Fígols.
Forces militars cap a Manresa
El cap del Govern, en el Consell, ha
proposat l'immediata sortida de forces
militars de Girona i Barbastre i altres
d'infanteria i artilleria.
patró or, la qual cosa facilità que aques¬
tes reserves sortissin del país.
Creu que la política actual contribui¬
rà al desenvolupament de les indústries
nacionals i a millorar el comerç amb
nordamericà i l'exposició que féu Stim-
son més recentment davant la Comis¬
sió parlamentària. Per això, alguns con¬
sideren que França havia d'abstenir-se
d'aquesta gestió en un moment que era
descomptada la resposta en sentit ne¬
gatiu.
El conflicte xino-japonès
TOQUIO, 21.—A conseqüència de la
greu situació en què es troba la pobla¬
ció japonesa a Xina, ha salpat un vai¬
xell porta avions, un creuer i quatre
contra-torpediners que porta a bord un
destacament de fusellers per a prestar
seivei de protecció als súbdits i béns
japonesos en aquella concessió.
LONDRES, 21.—AI «Ntwa Chroni¬
cle» li telegrafien de Nankin que ha es¬
tat llençada l'ordre de detenció contra
l'ex-emperador Pu i el general Chang
Shin Hung, governador de Kharbino i
altres significats elements que intenten
ei restabliment de la monarquia a Màn-
xúria, seccionant-la de la República
Xinesa.
Enlrevista
dels senyors Laval i Simón
PARIS, 21. — «Le Petit Parisien» diu
que avui s'entrevistaran els senyors La¬
val i Simón, per a tractar de les qües¬
tions polítiques que afecten a França i
Anglaterra. Afegeix l'esmentat diari que
la suposada reunió de caps del govern
i ministres d'afers estrangers dels paï¬
sos interessats en la qüestió de repara¬
cions sembla descartada pel moment.
Finalment diu que ha quedat f jorna¬
da per al dia 31, la reunió que han de
celebrar a Montreux els representants
de la Petita Entesa i que estava anuncia¬
da pel dia 22.
Topada entre policies
i una tribu de gujars
JAMU (Catxemira, índia), 21.-—En un
poblet veí hi ha hagut una topada sag¬
nant entre la p :)licia i una tribu de gu¬
jars, els quals valent-se de llur superio¬
ritat numèrica s'apoderà del lloc de
policia, incautant-se de les armes i sa-
l'estranger amb la qual cosa el país tro- 1 • . • , ui: a i
^ ^ I quejant vans establiments de la pobla¬
ció que incendià Els malfactors s'em-barà un alleugerament.
TOKIO, 21.—A conseqüència de la
dissolució de la Dieta es preveu que
les eleccions generals tindran lloc a
l'entorn del 20 de febrer, poc més o
menys.
TOKIO, 21.—Així que el ministre de
Finances hagué exposat els seus plans
sobre la política econòmica a seguir,
fou llegit a la Combra el missatge im¬
perial ordenant la dissolució de la Die¬
ta, de manera que la oposició parla¬
mentària no tingué possibilitat de fer
votar la moció de desconfiança. La ses¬
sió fou aixecada entre els crits dels di¬
putats.
La qüestió de les reparacions
BERLIN, 21.—En un discurs pro¬
nunciat a Brunswick pel líder socialista
Bretsched, digué que els socialistes
aproven les declaracions del canceller
sobre la impossibilitat d'Alemanya de
continuar els pfgiments per repara¬
cions, però posa en guàrdia al país so¬
bre els riscs qne representaria trencar
el pla Young.
PARIS, 21.-—Per miljà de l'ambaixa¬
dor dels Estats Units a París, el senyor
Stimson ha fet saber a Laval que el go¬
vern americà no pot prendre en consi¬
deració en el moment actual la pròrro¬
ga de la moratòria Hoover,
Aquesta resposta estava prevista des¬
prés dels acords presos pel Parlament
portaren una bona quantitat en bitllets
de banc i tot el que pogueren robar.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç de
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Çq fMcA mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seuLrl • Consultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients enles ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDIBAL^ per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilila l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Ensenyament de Tai! i [nnfeccid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 fermí GALAN, nôm. 332
[entre lurídicn - administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTcS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsiís a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduí s
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Compraria
a Mataró i comarca, Queviures, Co¬
merç 0 Indústria de poc capital.
Escriure a F. Míñá, Vilardaga, 22.—
Sant Feliu de Llobregat
Técnica
de presilgio
La experiencia de 30 años de especíala»*
cióo en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKlN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son oí
corazón del receptor, w
Cuide de olíase
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor ■ use
solo válvulas de calidad.
Imite a tos expertos!
Cuando éstos, pretieren e
válvulas TELEFUNKEN- F
Por algo será*
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
RADIO
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47, - Mataró
F,. Idu^a Gastell■
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Es ganga
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en iíquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i 'Farmàcia Sant Josep*
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèsols i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, inclús eines, al
peu de la carretera d'Argentona.
Raó: Isern, 13, tenda.
Motor elèctric
Motor elèctric de 3 HP «Vivó», es
ven, i se'n compraria un altre de 1 HP
de bona marca.




Vendre un baix en punt cèntric per
11.000 pessetes; rendeix el 6 per 100.
Raó: Avinguda de la República, 11—
De 7 a 8 tarda.
diari e^aataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions 'La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
4iía2ll&iJ
La neteja de lea màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— I conservació. —
leap's
PERE PARRA
Goya, 10 -Tel. 72482
BorceloBe
i^^i
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso¬
luta garan
SERVEI A DOMICILI
